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 التعليم و الرتبية كلية العربية اللغة تعليم العربية بقسم اللغة تعليم شعبة


























































































                             
‌التعليم‌ب‌‌كانت‌مشكالت‌تعليم‌اللغة ‌ادلكثَتة.‌كجدت‌الباحثة‌ادلشكلة‌عند‌عملية ادلتوسطة‌درسة
‌احلكومية ‌الصف‌التاسعتاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌اإلسالمية ‌ِف ‌خاصة ‌يشعركف‌)د(‌. ‌منهم ‌كثَت .
‌اإلستماع،‌ألهنم‌الديلكوف‌مسجالت‌من‌الناطقُت‌ ‌ِف‌مهارة ‌العربية‌السيما بصعوبة‌ِف‌تعلم‌اللغة
لم‌الطريقة‌التقليدية‌بدكف‌الوسائل‌التعليمية‌اجلديدة‌حىت‌يشعركف‌الطالب‌بادللل.‌هبا.‌كيستعمل‌ادلع
كينبغي‌على‌ادلعلم‌أف‌جيعل‌التعليم‌مرحيا.‌فبحثت‌كالطالب‌ال‌حيبوف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌بسبب‌ادللل.‌
‌ا ‌تعلم ‌اليت‌يسهل ‌التعليمية ‌الوسيلة ‌يستخدـ ‌أف ‌الفكرة ‌على ‌كنشأ ‌تلك‌ادلشكلة ‌عن للغة‌الباحثة
‌الباحثة‌أف‌تبحث‌أرادت،‌الظاىرة‌السابقة‌كبناء‌على‌ادلشكلة‌‌العربية‌للطالب‌بكل‌سهولة‌كشلتعة.
‌‌"البحث‌ربت‌ادلوضوع ‌تطبيق‌كسيلة ‌فعالية "BISA‌ "اإلستماع‌لدل‌‌ طالب‌الصف‌‌لًتقية‌مهارة
‌احلكوميةادلب‌التاسع ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌سيدكارجو".‌الثالثة‌درسة ‌ تاريك ‌ىذا‌لاككانت ‌ِف طريقة
ة‌:‌ادلالحظة‌كادلقابلالبيانات‌‌اجلمع‌طريقة‌البحث‌اليت‌استخدمها‌الباحثة‌ىي‌بالطريقة‌الكمية،‌على
‌ ‌البحث‌ىو ‌البيانات‌ِف‌ىذا ‌نتائج‌ربليل ‌كأما ‌الوثائق. ‌ك " فعالية تطبيق وسيلة ‌وجودكاإلختبار
BISA  "  المتوسطة اإلسالمية  مدرسةالب التاسعطالب الصف لترقية مهارة اإلستماع لدى
ا﵀صوؿ‌فهو‌‌  كأما‌‌ِٖ،ٖا﵀صوؿ‌فهو‌‌  ‌كأما‌النتيجة‌: .تاريك سيدوارجو الثالثة الحكومية
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Ada banyak masalah dalam pengajaran bahasa. Peneliti menemukan masalah tersebut 
di MTs Negeri III Tarik Sidoarjo. Terutama di kelas sembilan "D" Banyak dari mereka yang 
merasa sulit mempelajari bahasa Arab, terutama dalam keterampilan menyimak, karena 
mereka tidak memiliki rekaman penutur bahasa tersebut. Guru menggunakan cara tradisional 
tanpa alat peraga baru hingga siswa merasa bosan. Dan siswa tidak suka belajar bahasa arab 
karena bosan. Oleh karenya, Guru harus membuat pengajaran menjadi nyaman. Maka peneliti 
mencari masalah tersebut dan muncullah ide untuk menggunakan aplikasi yang memfasilitasi 
pembelajaran bahasa arab bagi siswa dengan mudah dan menyenangkan. Berdasarkan 
permasalahan yang muncul sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan 
topik “Efektivitas Penerapan Metode“ BISA ”untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak 
pada siswa kelas IX MTs Negeri 3 Tarik Sidoarjo. Metode yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan metode pengumpulan data: observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Adapun dari hasil analisis data dalam penelitian ini, 
terdapat penerapan metode “BISA” yang efektif untuk meningkatkan keterampilan 
menyimak siswa kelas IX MTs Negeri III Tarik Sidoarjo. Adapun hasilnya adalah : T hitung 
8,28 dan T tabel 1,708 dan 2,485. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 
nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. 
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 08.....................لترقية مهارة اإلستماع  " BISA" فعالية تطبيق وسيلة الفصل الثالث : 







 الباب الرابع : الدراسة الميدانية 
 تاريك سيدوارجو الثالثة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الفصل األول : لمحة عن المدرسة 
‌ّٖ.......................وية‌ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو.ى -‌أ






لترقية مهارة اإلستماع  "  BISA" وسيلة في تطبيق : عرض البيانات وتحليلها الفصل الثاني : 
 تاريك سيدوارجو الثالثة مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالب التاسعطالب الصف لدى 
‌ -‌أ ‌اإلستماع ‌"د"طالب‌الصف‌لدل‌مهارة ‌احلكوميةادلب‌التاسع ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌الثالثة‌درسة
‌ْٕ....................................................................تاريك‌سيدكارجو
 




































‌‌ -‌ب ‌ ‌كسيلة ‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" تطبيق ‌مهارة ‌‌تاسعالطالب‌الصف‌لًتقية درسة‌ادلب"د"
 ‌َٓ.................................‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية
درسة‌ادلب"د"‌‌التاسعطالب‌الصف‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌‌-ج
‌ّٓ...................................تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية

























































































































 ة البحث فيخل - أ
 
‌الٌلغة‌ىيال‌ديكن‌فصلو‌عن‌حياة‌اإلنساف‌حبيما‌‌الٌلغة‌ىي  اٌلذين‌‌ملك‌للبشر ث‌يقاؿ‌أٌف
ارٌبدكا‌مع‌أصحاهبا.‌جبانب‌ذلك،‌‌تظهر‌الٌلغة‌دائما‌ِف‌مجيع‌اجلوانب‌كاألنشطة‌البشريٌة.‌ال‌نشاط‌




‌األلفاظ‌الدالٌ‌ ‌ىي ‌قائال‌: ‌عرٌفها ‌من ‌كمنهم ‌اتصاذلم، ‌كسيلة ‌علىلتكوف ‌من‌‌ة صلد‌‌3ادلعاين.‌كثَتة
متعددة‌اللغة‌ِف‌ىذا‌العامل.‌‌كمن‌أمهها‌اللٌغة‌العربية‌اليت‌ىي‌لغة‌القرآف‌كلغة‌ديننا‌الشريف‌كلغة‌أىل‌
‌إذ‌جل ‌أصحابو. ‌الرسوؿ‌كربادث‌هبا ‌اليت‌تكلم‌هبا ‌اللغة ‌اللغة‌‌اجلٌنة، ‌يؤلفوف‌الكتب‌هبذه العلماء
 أىنزىٍلنىاهي‌ه‌اللغة‌الرشيدة.‌قاؿ‌ا﵁‌تعاىل‌ِف‌كتابو‌الكرمي‌:‌"‌ًإنَّآ‌الكردية،‌كيستفيد‌الفلوسف‌من‌كتب‌ىذ
"‌ وفتػىٍعًقلي‌ كيمٍ‌لعىل عىرىبًيِّا انن‌ٍرآقػي‌
‌ككيف‌نستطيع‌فهم‌القرآف‌كمل‌نفهم‌اللغة‌العربية‌كاٌفة.‌4













 ‌َْيوسف‌اآلية‌:‌ سورة لكرمي،ا القرأف . 4
‌‌
 











































‌القراءة‌ ‌تتطلب ‌اليت ‌ادلوافق ‌من ‌كثَت ‌مواجهة ‌ِف ‌الفرد ‌سالح ‌ىي ‌كاجلماعات ‌األفراد ‌بُت تفاىم
همة‌ِف‌إسباـ‌عملية‌التفاىم‌من‌مجيع‌نواحها‌كال‌مبعة‌كاإلستماع‌كالكالـ‌كالكتابة،‌كىذه‌الفنوف‌األر‌
‌ ‌الوظيفة ‌ىذه ‌أٌف ‌شك ‌من ‌‌يةأمهىي ‌للغة. ‌اإلجتماعية ‌بالطرائق‌‌7الوظائف ‌مستخدـ كذلك
‌كاإلسًتاجيات‌كالنماذج‌كالوسائل‌التعليمية.‌هتدؼ‌مجيعها‌إىل‌تسهيل‌فهم‌الطالب‌دلا‌يعلمو‌ادلعلم.‌
‌‌ِف‌‌‌‌‌ ‌اإلستماع‌ىو ‌اللغة، ‌من‌خالؿ‌مساع‌البشر‌تعلم ‌ِف‌اكتساب‌اللغة ‌أساسية أغلبية
خرل‌مثل‌الكالـ،‌األلغوية‌الديكنهم‌معرفة‌كفهم‌البيئة‌ا﵀يطة.‌كباإلستماع‌أيضا‌ديكننا‌إتقاف‌مهارات‌
اإلستماع.‌ب‌.‌‌–على‌الغالب‌ديكن‌تقسيم‌العمل‌اللغوم‌إىل‌جزأين‌:أ‌.‌الكالـ‌‌8القراءة‌كالكتابة.





‌بادللل.‌ ‌الطالب ‌يشعركف ‌حىت ‌اجلديدة ‌التعليمية ‌الوسائل ‌بدكف ‌التقليدية ‌الطريقة ‌ادلعلم كيستعمل
‌ال ‌اإلبتدائية‌كالطالب ‌ادلدرسة ‌من ‌متخرجوف ‌كبعضهم ‌ادللل. ‌بسبب ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌حيبوف
                                                          
 ‌َٕ،‌جامع‌الدركس‌العربية،‌)دار‌السالـ‌للطباعة‌كالنشر‌كالتوزيع‌كالًتمجة(،‌ص:ُّْٕمصطفي‌الغالييٍت‌ؼ.‌.  5
ٔ ‌،  ُٗص:‌‌ِ(‌ط:‌ُٖٔٗ.‌زلمد‌علي‌اخلويل،‌أساليب‌اللغة‌العربية،‌)‌الرياض‌:‌دار‌العلـو
 ٗص:‌ِ(‌ط:ُٔٗٗية،‌)بَتكت:‌دار‌الفكر‌ادلعاصر،‌.‌جودت‌الركايب،‌طريقة‌تدريس‌اللغة‌العرب ٕ
  يًتجم‌من:.  8
H. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab : Pendekatan, metode, strategi, materi, dan media, 
( Malang : UIN-Malang Press, 2008), Hlm : 37 
 








































.‌لقد‌مت‌"  Belajar islam dan bahasa arab"أل‌إختصاره‌بسم‌‌"  BISA" ‌تطبيق‌كسيلة‌
‌مساعدة‌ي‌ ,BISA Mobile Learning Islam and Arabic in a Mobile Applicationإطالؽ‌ كوف
‌من ‌أكثر ‌لو . ‌اليـو ‌عصرنا ‌ِف ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌عند ‌ادلستويات‌ادل‌للطالب ‌إىل ‌للمبتدئُت يزات
‌ك‌ ‌الصورادلادلتقدمة، ‌مثل ‌قصَتة ‌زمنية ‌فًتات ‌ِف ‌اخلفيفة ‌للدراسة ‌ك‌‌(Images) يزات كادلعاجم،
‌كالفيديو‌اإلختبارات. ‌ادلكثفة ‌ كللدراسة ‌كمت(Animated videos)ادلتحركة ‌بالسمع، ( Audio)‌يعلق
‌يتم‌يت،‌منها‌كتاب‌النحو،‌كالصرؼ‌كىناؾ‌أيضا‌ادلفردات‌اليومية‌الاإللكًتكين‌أيضا‌الكتب‌كذالك
‌دبفردة‌كاحدة‌مع‌ادلثل.‌كىناؾ‌أيضا‌اجلمل‌كاحلوار.‌كغَت‌ذلك‌ديثرب ،‌فازداد‌كل‌يـو   9ها‌كل‌يـو
‌ ‌كاف ‌سواء ‌التطبيق، ‌ِف‌ىذا ‌ادلتاحة ‌التعليمية ‌ادلواد ‌السمعي‌)مجيع ‌أك ‌فيديو ‌أك‌Audioِف‌شكل )
‌ـ.‌َُِّ.‌كقامت‌ىذه‌ادلؤسسة‌مند‌عاـ‌‌BISAالصور‌ىي‌نتيجة‌كحقوؽ‌التأليف‌كالنشر‌دلؤسسة‌
‌على‌ادلشكلة‌‌‌‌‌ ‌السابقة‌كبناء ‌الظاىرة ‌أف‌تبحث‌أرادت، فعالية  "البحث‌ربت‌ادلوضوع‌الباحثة
مدرسة المتوسطة الب التاسعب الصف طاللترقية مهارة اإلستماع لدى  "  BISA" تطبيق وسيلة 
 تاريك سيدوارجو". الثالثة اإلسالمية الحكومية
‌
 قضايا البحث  -ب
‌لدل‌ .1 ‌اإلستماع ‌احلكوميةادلب‌التاسعطالب‌الصف‌كيف‌مهارة ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌درسة
 تاريك‌سيدكارجو؟‌الثالثة
2. ‌ ‌ادلتادلب‌التاسعطالب‌الصف‌لدل‌‌‌"  BISA" كيف‌تطبيق‌كسيلة ‌اإلسالمية‌درسة وسطة
 تاريك‌سيدكارجو؟‌الثالثة‌احلكومية








































3. ‌ ‌تطبيق‌كسيلة ‌فعالية ‌اإلستماع‌"  BISA" كيف‌ ‌مهارة ‌التاسعطالب‌الصف‌لدل‌‌لًتقية
 ‌تاريك‌سيدكارجو؟‌الثالثة‌درسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةادلب
 
  أىداف البحث  -ج
1. ‌ ‌لدل ‌اإلستماع ‌مهارة ‌دلعرفة ‌الصف ‌اإلسالمية‌‌درسةادلب‌التاسعطالب ادلتوسطة
 تاريك‌سيدكارجو.‌الثالثة‌احلكومية
2. ‌ ‌كسيلة ‌تطبيق ‌‌‌"  BISA" دلعرفة ‌الصفلدل ‌ادلتوسطة‌ادلب‌التاسع‌طالب درسة
 تاريك‌سيدكارجو.‌الثالثة‌اإلسالمية‌احلكومية
‌التاسعطالب‌الصف‌لدل‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌‌"  BISA" دلعرفة‌فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌ .3
 ‌تاريك‌سيدكارجو.‌الثالثة‌توسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةدرسة‌ادلادلب
 







 كلًتقية‌مهارة‌اإلستماع.‌ " BISA"كسيلة ِف‌فعالية‌تطبيق
.‌تسهيال‌عل‌‌-ب‌‌‌‌‌‌‌ ‌ادلعرفة‌مثل‌ِف‌عصرنا‌اليـو  ى‌الطالب‌تعلم‌العلـو
 












































 مجال البحث وحدوده  -ه
ِف‌كل‌البحث‌العلمي‌رلاؿ‌البحث‌ك‌حدكد‌البحث‌كأما‌رلاؿ‌البحث‌ِف‌  
‌ىذا‌البحث‌فيما‌يلي‌:‌
‌ِف‌تعليم‌اللغة‌العربية دلهارة‌اإلستماع  " BISA"كسيلةة‌طبقت‌الباحث .‌أ
  .ليفهمها‌الطالب‌فهما‌تاما


















































‌‌ ‌البحث ‌ىذا ‌ادلبأجرل ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة الثالثة‌درسة
‌‌.‌تاريك‌سيدكارجو
‌
 توضيح الموضوع وتحديده  -و.
 فعالية‌‌ .ُ
‌ ‌الفاعلية)الفعالية ‌ادلطلوبة‌‌(‌Effectivenessأك ‌النتيجة ‌ربصيل ‌على ‌ادلقدرة ىي
.‌‌ُُفعالية‌‌)إسم‌(‌مصدر‌صناعي‌من‌فٌعاؿ‌:‌نشاط‌كقوة‌تأثَت‌ َُكادلبتغاة‌كادلتوقعة‌
كتقصد‌الباحثة‌ِف‌ىذا‌البحث‌هبذه‌الفعالية‌ىي‌النشاط‌الدراسي‌اليت‌أجرهتا‌بالتطبيق‌
‌ BISA الوسيلة ‌اإلستماع ‌مهارة ‌العلى ‌الصف ‌ادلب‌تاسعلطالب ادلتوسطة‌ درسة
 .تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌اإلسالمية‌احلكومية
 تطبيق‌ .ِ
‌"طٌبقت ‌من ‌مصدر ‌لغة ‌فٌعل-يطٌبق-طبيق ‌كزف ‌على ‌،‌-يفٌعل-تطبيقا" تفعيال
كتقصد‌‌ُِقيد‌اإلختبار‌كاإلستعماؿ.التنفيذ‌أك‌للشيئ‌موضع‌كل‌كاصطالحا‌ىو‌كضع‌‌
                                                          
10  .Dictionary.com, LLC. “Effectiveness, zdefine Effectiveness at Dictionary.com.” Dictinary.com, Find the 
meanings and Definitions of words at Dictionary.com. 2011. 
 (Almaany.com dictionary)معجم‌ادلعاين‌قاموس‌عريب‌عريب‌.  11
 ٕٔٔ(،‌ص:‌ََِّ،‌الطبعة‌األكىل‌)بَتكت‌:‌دار‌ادلشرؽ،‌مجيع‌ادلنجد‌الوسيط‌ِف‌العربية‌‌ادلعاصرة.‌مجيع‌احلقوؽ،‌ ُِ
 









































لقد‌     ."  Belajar islam dan bahasa arab"أل‌إختصاره‌بسم‌‌"  BISA" ‌تطبيق‌كسيلة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌




‌كالفيدك(Audio)،كالسمعي‌‌(Image)بعض‌الصور ، ‌ ‌مث‌(Animated videos)ادلتحركة ‌كادلعاجم ،
 .‌14اإلختبارات‌ك‌النتيجة‌كغَت‌ذلك.‌
‌الوسيلة‌‌ ‌بالتطبيق ‌ادلقصود ‌ىذBISA كأما ‌اإلستماع‌‌ِف ‌مهارة ‌لًتقية ‌ىو ‌البحث ا
‌.تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌درسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةادلب‌تاسعلطالب‌الصف‌ال
 ترقية .ُ
                                                          
  ُْٔ-َْٔ(,‌ص‌:‌‌ُٖٔٗ)‌بَتكت‌:‌دار‌ادلشريق,‌ادلنجد‌ِف‌اللغة‌ك‌اإلعالـ,‌.‌لويس‌مألف,‌ ُّ
14 www.bisa.id  
 





































‌يبلغ‌عابتو. ‌األمر‌حىٌت ‌اإلج 15الطالب‌يرتقي‌بو ‌ىي‌فمعجم‌العلـو ‌الًتقية ‌يرل‌أٌف تماعية
‌كِف‌معظم‌ ‌احلايل، ‌من‌مركزه ‌كالسلطة ‌أعلى‌من‌حيث‌ادلسؤكلية ‌إىل‌مركز انتقاؿ‌ادلستخدـ






‌كالفهم‌17سلتلفة. ‌اإلكتساب ‌إىل ‌هتدؼ ‌اليت ‌ادلقصودة ‌اإلنسانية ‌العملية ‌ىو ‌اإلستماع
‌‌18َت‌كاإلشتقاؽ‌مث‌بناء‌الذىٍت.كالتحليل‌كالتفس
‌ ‌الباحثة ‌كتقصد ‌كسيلة ‌بتطبيق ‌لًتقيتهما ‌الباحثة ‌تريد ‌مهارة ‌البحث‌ىي ‌ىذا "‌‌ِف
BISA‌ "احلكوميةادلب‌تاسعطالب‌الصف‌اللدل‌‌‌ ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة تاريك‌‌الثالثة‌درسة
‌.سيدكارجو
‌
 الدراسة السابقة  -ز
‌بحث‌العلمي‌فيما‌يلي‌:السابقة‌اليت‌يتعلق‌هبذا‌ال‌كانت‌الدراسة
‌التعاكين‌ -ُ ‌تطبيق‌منوذج‌التعليم ‌احلسٍت‌عن‌فعالية  Rotating Trio"حبثت‌يٍت‌مودة
Exchange"‌‌ ‌بوسيلة ‌لدل ‌اإلستماع ‌مهارة ‌لًتقية ‌العاشر‌ادلسجل ‌الفصل طالب
‌الثالث‌جونبانج.‌ ‌الثانوية‌اإلسالمية‌احلكومية ‌19بادلدرسة ‌البحث‌‌ كالنتيجة‌من‌ىذا
                                                          
 ّّْ(‌ص:‌ََِّ،‌الطبعة‌التاسعة‌كالثالثوف‌،‌بَتكت‌:‌دار‌ادلشرؽ،‌ا﵀فوظة،‌ادلنجد‌‌ِف‌اللغة‌كاإلعالـ‌.‌مجيع‌احلقوؽ،‌ ُٓ
‌اإلجتماعية.‌أمحد‌زكي‌بدكم،‌ ُٔ  ‌ِّّ،‌ص‌:‌ُٖٕٗ،‌مكتبة‌لبناف،‌بَتكت،‌ب‌ط‌معجم‌مصطلحات‌العلـو
 َٖ(‌ص‌:‌ُِٗٗ،‌)رياض،‌دار‌ادلسلم‌ادلعتشرؽ‌كالتوزيع،‌،‌ادلهارة‌اللغوية‌ماىيتها‌كطرؽ‌تدريسهاد‌فؤاد‌علياف.‌أمح ُٕ
  .َٖق(‌ص‌:‌‌ََُِـ‌/‌‌ُُِْ،‌)دار‌الفكر‌العريب‌‌،‌‌تدريس‌العربية‌ِف‌التعليم‌العاـ‌نظريات‌كذبارب.‌رشدم‌امحد‌طمعية‌ك‌زلمد‌السيد‌ادلناع ُٖ
طالب‌الفصل‌العاشر‌ادلسجل‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌بوسيلة‌"Rotating Trio Exchangeالية‌تطبيق‌منوذج‌التعليم‌التعاكين‌"فعيٍت‌مودة‌احلسٍت،‌ 19
‌(‌َُِٗ،‌حبث‌علمي‌.‌)سورابايا‌:‌اجلامعة‌سوناف‌أمبيل‌اإلسالمية‌احلكومية‌بادلدرسة‌الثانوية‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالث‌جونبانج
 




































‌تست ‌ىي ‌العلمي ‌ادلسجلك‌خدـ ‌ك‌‌سيلة ‌اإلستماع. ‌مهارة ‌،‌لًتقية ‌احلالة ‌ىذه ِف
استخدماف‌الباحثتاف‌على‌جانب‌ادلهارة‌اللغوية‌مها‌متساكياف‌كىي‌مهارة‌اإلستماع.‌
كلكن‌ِف‌استخداـ‌كسيلة‌التعليم‌بينهما‌سلتلفلة.‌استخدمت‌الباحثة‌ِف‌ىذا‌البحث‌
‌لة‌ادلسجل.‌بوسيكىي‌اسخدمت‌‌‌‌"  BISA" العلمي‌بتطبيق‌كسيلة‌
‌ترقية‌ -ِ ‌اإلستماع‌ِف ‌دلهارة ‌الكتاب‌ادلقرر ‌استخداـ ‌فعالية ‌عن ‌يوِف‌ماندا حبث‌فوترا
‌ب ‌التاسع ‌الفصل ‌لطالب ‌اإلستماع ‌فوتات‌ادلمهارة ‌الثانوية ‌احلكاـ ‌منبع درسة
‌ ‌كسيلة‌‌20تاغكوالغُت. ‌استخداـ ‌أف ‌يشرح ‌ىو ‌البحث‌العلمي ‌ىذا ‌من كالنتيجة
‌ ‌دلهارة ‌ادلقرر ‌بكتاب ‌احلالة،‌التعليم ‌ىذا ‌ِف ‌اإلستماع. ‌مهارة ‌ترقية ‌ِف اإلستماع
‌اإلستماع.‌ ‌مهارة ‌مها ‌متساكياف ‌اللغوية ‌ادلهارت ‌جوانب ‌على ‌الباحثاف استخدماف
‌البحث‌ ‌ِف‌ىذا ‌استخدت‌الباحثة ‌التعليم. ‌كسيلة ‌ِف‌استخداـ ‌متفرقة كلكن‌كالمها
 رة‌اإلستماع.‌وسيلة‌التعليم‌بكتاب‌ادلقرر‌دلهاكىو‌ب‌‌‌"  BISA" بتطبيق‌كسيلة‌
على‌مهارة‌الكالـ‌لطالب‌نادم‌‌"Secil"فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌عن‌‌سييت‌محيدةحبثت‌ -ّ
‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌كارك‌سيدكارجو الفرؽ‌.‌اللغة‌ِف‌الفصل‌الثامن‌دبدرسة‌دار‌العلـو




 البحث   ىيكل  -ح
‌:‌الباحثة‌ىذا‌البحث‌العلمي‌إىل‌مخسة‌أبواب،‌ىي‌قسمت
‌البحث‌‌الباب األول ‌خلفية ‌على ‌يتكوف ‌ادلقدمة. ‌البحث‌عن ‌ىذا ‌ِف ‌الباحثة ‌تبحث :
‌ ‌ادلوضوع‌كقضايا ‌كتوضيح ‌البحث‌كحدكده ‌كرلاؿ ‌البحث ‌كأمهية ‌البحث ‌كأىداؼ البحث
‌كربديد‌كخطة‌البحث.












































‌.‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌BISA" يشتمل‌على‌فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌‌:الفصل الثالث 
‌البحث ربتومالباب الثالث :   ‌البحث‌العلمي‌على‌نوع‌البحث‌ك‌رلتمع‌‌طريقة ِف‌ىذا
‌بنود‌البحث‌ك‌طريقة‌ربليل‌البيانات.‌البحث‌كعينتو‌ك‌طريقة‌مجع‌البيانات‌ك
‌الدراسة‌ادليدانية.‌فيما‌يلي‌:‌‌الباب الرابع :
‌تاريك‌الفصل األول :  ‌الثالثة ‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌ادلدرسة ‌عن ﵀ة
‌سيدكارجو.
‌ربلي‌الفصل الثاني : ‌لدل‌عرض‌البيانات‌ككيفية ‌اإلستماع ‌مهارة ‌البيانات‌عن ل
درسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو،‌ادلطالب‌الصف‌التاسع‌ب
درسة‌ادلطالب‌الصف‌التاسع‌بعلى‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌BISAك‌عن‌تطبيق‌كسيلة‌
‌كسيلة‌ ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌ك ‌تاريك‌سيدكارجو، ‌الثالثة ‌احلكومية ‌اإلسالمية ادلتوسطة
BISAسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌در‌ادلطالب‌الصف‌التاسع‌بعلى‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌
‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو.














































 الباب الثاني 
 الدراسة النظرية
 
 "  BISA"   وسيلة الفصل األول :  
 "  BISA"   من وسيلة  عريفالت  ( أ
لقد‌مت‌إطالؽ‌    ". Belajar islam dan bahasa arab"ل‌إختصاره‌بسم‌أ‌"  BISA" ‌كسيلة‌
الرمسي‌الذم‌‌”BISA Mobile Learning Islam and Arabic in a Mobile Application v4.0.1“كسيلة‌
كادلنشئ‌ىذا‌التطبيق‌ىو‌أب‌رازين‌البتوم‌ك‌أـ‌رازين‌‌ـ‌.‌َُِّ‌منذ‌عاـ‌"BISA "أنشأتو‌مؤسسة‌
‌أ‌اجلاكية. ‌ديكن ‌االليكًتكين ‌بالكتاب ‌التطبيق ‌ىذا ‌يقاؿ ‌تطبيق‌‌(‌Ebook)ف ‌بشكل ‌مرسـو الذم
‌رلانا.‌‌(Play Store)ديكننا‌تنزيلو‌من‌فليس‌تور‌‌ (Android)أندركيت‌
‌التطبيق‌ ‌ىذا ‌تصميم ‌كمت ‌العربية. ‌اللغة ‌تعلم ‌ِف ‌للمجتمع ‌ ‌متيسرا ‌ ‌ادلتوفرة ‌ادليزات ىناؾ
‌ادلبتدئ ‌العربية ‌اللغة ‌دلتعلمي ‌الكتاب‌سلصوصا ‌ىذا ‌يقادمها ‌اليت ‌ادلواد ‌ككانت ‌إندكنيسيا. ‌ِف ُت
االليكًتكين‌ديكن‌فهمها‌كلو‌دلن‌مل‌يدرسوا‌علم‌النحو‌كالصرؼ.‌لذلك،‌ىناؾ‌رلاالت‌ا﵀دكدة‌أك‌
‌حفظ‌ ‌من ‌بدال ‌سابقا، ‌جيدا ‌العربية ‌اجلملة ‌بنية ‌على ‌الًتكيز ‌للمبتدئُت ‌ديكن ‌حبيث ادلهملة
‌همة‌للمبتدئُت.‌ادلصطلحات‌اجلديدة‌على‌األقل‌م
‌ ‌كتاب‌االليكًتكين ‌ىذا ‌مت ‌يوتوب‌‌( Ebook)كلقد ‌من ‌تنزيلها ‌ديكن ‌بالفيديو التوضيحات
(Youtube)‌21 ِف‌فسبوؾ‌‌‌ ‌يتعلق‌بو ‌عنما ‌أف‌نشاكر ‌نستطيع ‌‌.Facebook)‌22)ك ‌كأما " ‌كسيلة
BISA  "‌‌:تتكوف‌على‌عدة‌ادليزات‌كمواد‌التعليمية‌‌كما‌يلي‌‌
 "  BISA" ‌‌كتاب‌النحو‌كالصرؼ (ُ
‌النحو‌ ‌بُت‌طالب‌علم ‌الكتاب‌ادلشهور ‌الكتاب‌ىو ‌ىذا ‌الرئيسي‌ِف‌إعداد ادلرجع
‌كيتكوف‌على‌إشارات‌ ‌الشيخ‌الصنهاجي. ‌الذم‌ألفو لصفحات‌‌(Bookmark)يعٍت‌اجلركمية
زلددة،‌كجدكؿ‌ا﵀تويات،‌كاإلنتقاؿ‌السريع‌إىل‌صفحات‌زلددة،‌كتقييد‌الصفحات‌ا﵀ملة‌
‌كرة.‌لتقليل‌استخداـ‌الذا‌
                                                          
21 http://www.youtube.com/user/ProgramBISA  
22 http://www.facebook.com/programBISA  
 






































 (Online)تشغيل‌مقاطع‌الفيديو‌عرب‌اإلنًتنت‌ - أ
‌ربميل‌الفيديو‌ -‌ب
 (Offline)تشغيل‌مقاطع‌الفيديو‌ِف‌كضع‌عدـ‌اإلنًتنت‌ - ت
 ( Audio)‌السمعيمادة‌ (ّ
‌على:‌تضمن‌ت
 (Online)عرب‌اإلنًتنت‌‌السمعيتشغيل‌مقاطع‌ - أ
‌‌السمعيربميل‌ -‌ب






















































 "  BISA" من وسيلة  الخطوات ( ب
‌ىي‌:‌‌"  BISA" تطبيق‌كسيلة‌أما‌خطوات‌
 باستخداـ‌الكليمة‌األساسية‌‌(Playstore)تبدأ‌بتحميل‌التطبيق‌ِف‌فلستور‌ -ُ




  BISAبعد‌ذلك‌افتح‌التطبيق‌ -3
 
 (‌‌‌مث‌اخًت‌العالمة‌الزاكية‌اليمٌت‌) -ْ





















































































 ‌( Ebook)كتاب‌االليكًتكين‌ -
‌‌‌ 
 (Animated videos)ادلتحركة‌ كالفيدك -
 
 










































































































































































































































































































































































































‌مهارة اإلستماع الفصل الثاني :
 تعريف مهارة اإلستماع (‌أ
ادلهارة‌ىي‌كلمة‌تأيت‌من‌اللغة‌العربية،‌جذر‌كلمة‌"مهر"‌كاليت‌تعٍت‌"ذكي"‌.‌فادلهارة‌






‌خبالؼ‌السمع‌(Auding)النصات‌ ‌كانتباه، ‌بقصد ‌إىل‌األذف ‌الصوت‌ككصولو ‌استقباؿ ‌كىو ،
‌27الذم‌ىو‌يطلق‌على‌حاسة‌السمع‌كىي‌األذف.‌
تالفات‌ِف‌عناصر‌ديكن‌ربقيق‌القدرة‌على‌اإلستماع‌من‌خالؿ‌سبارين‌اإلستماع‌لإلخ‌
‌ ‌الصوتيات ‌من‌‌(Fonem)الكلمة ‌إما ‌الصحيح، ‌للمعٌت ‌كفقا ‌األخرل ‌الكلمات ‌عناصر مع
‌ادلتحدثُت‌األصليُت‌أك‌من‌خالؿ‌التسجيالت.‌
 
 أىداف مهارة اإلستماع  ( ب
‌:28كأما‌أىداؼ‌مهارة‌اإلستماع‌ِف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌كما‌يلي‌
                                                          
‌ٕٕٕ(,‌،‌ص‌:‌‌ُٖٔٗ)‌بَتكت‌:‌دار‌ادلشريق,‌عالـ,‌ادلنجد‌ِف‌اللغة‌ك‌اإللويس‌مألف,‌‌ ِْ
 يًتجم‌من‌:‌ ِٓ
Mujib, Fathul dan Nailur Rahmawati, Permainan  Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa Arab , ( 
Yogyakarta : Diva Press, 2012(, Hal : 128 
 
 : يًتجم‌من  26
 Rosyidi, Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab,  (Malang : UIN Malang Press 
,2009 ) hal : 62 
‌ْٗ(‌ص‌:‌ُِٗٗ،‌)رياض‌:‌دار‌ادلسلم‌ادلنشر‌كالتوزيع،ادلهارات‌اللغوية‌ماىيتها‌كطرائق‌تدريسهاأمحد‌فؤاد‌عالياف‌،‌‌ ِٕ
  ْٖ(،‌ص:‌َُٗٗضة‌ادلصرية‌،‌،‌‌)‌القاىرة‌:‌‌مكتبة‌النهطرؽ‌تدريس‌اللغة‌‌العربية‌كالًتبية‌الدينيةإبراىيم‌زلمد‌عطا،‌ ِٖ
 





































‌كاستيعاهبا‌ ‌دركسة، ‌مذاكرة ‌على ‌يساعده ‌الذم ‌بالقدر ‌خصوصا ‌التالمذ، منو
 بشكل‌أكثر‌فعالية.
 تنمية‌القدرة‌على‌تتبع‌ادلسموع،‌كالسيطرة‌عليو‌دبا‌يتناسب‌مع‌غرض‌ادلستمع. (‌ب)
‌ (‌ت) ‌ادلتكلم، ‌متابعة ‌من‌خالؿ ‌كدقة ‌ادلسموع‌ِف‌سرعة ‌فهم كتوجيو‌التدريب‌على
 مايقوؿ‌ِف‌مساره‌الصحيح‌كتفهم‌ادلعٌت‌من‌عمليات‌التنغيم‌ادلصاحبة‌للصوت.
‌الفرد،‌ (‌ث) ‌اعداد ‌ِف ‌مهمة ‌كتربوية ‌اجتماعية ‌قيمة ‌باعتبارىا ‌اإلنصات ‌عادة غرس
 كتكوين‌اذباىات‌أفضل‌ذباه‌اإلستماع‌لتمضية‌أكقات‌الفراغ.










‌ ‌بوسيلة ‌الباحثة ‌استخدمت ‌العلمي ‌البحث ‌ىذا ‌إىل أم‌‌BISAكدبناسبة
‌.BISAاإلستماع‌إىل‌ادلادة‌ادلرئية‌من‌كسيلة‌
 اإلستمتاعياإلستماع‌ -ِ
‌كال‌ ‌كالركحية، ‌النفسية ‌إىل‌ادلتعة ‌من‌كرائو ‌اإلستماع‌الذم‌يهدؼ‌ادلرء كىو
خيلو‌من‌فهم،‌كربليل،‌كتفسَت‌إال‌أف‌ادلتعة‌تغلب‌عليو.‌كذلك‌مثل‌اإلستماع‌إىل‌
                                                          
‌ِِ،‌القائد‌لتعليم‌مهارة‌اإلستماع،‌ماالنج‌:‌ادلطبعة‌جلامعة‌موالنا‌مالك‌إبراىيم‌اإلسالمية‌احلكومية،‌ص‌:‌َُِّالكامل،‌زلمد‌على،‌‌ ِٗ
 

















































 طريقة تعليم مهارة اإلستماع   ( د
‌إىل‌طريق ‌بالنسبة ‌ثالث‌كأما ‌البحث‌العلمي‌منها ‌اإلستماع‌من‌ىذا ‌مهارة ‌تعليم ة
‌مراحل‌:‌
 (Preparationمرحلة‌اإلعداد‌)‌ -ُ
‌مع‌ ‌لطالبو ‌تدريسها ‌اليت‌سيتم ‌التعليمية ‌ادلواد ‌ادلرحلة ‌ِف‌ىذه ‌ادلعلم خيتار
‌ككذلك‌اإلجابات‌ِف‌ ‌لنقلها ‌العلمية ‌ادلواد مالحظات‌حسب‌مستواىم‌كإعداد
‌‌تفسَت.الرس‌كشرح‌إذا‌كاف‌ىناؾ‌حالة‌كجود‌سؤاؿ‌متعلق‌بالد
 مرحلة‌التنفيذ‌‌ -ِ

















































‌من‌ادلعلم‌طلبي (ّ ‌ادلالحظات‌هم ‌كتدكين ‌تقدديها ‌مت ‌اليت ‌الدركس ربليل
 .كاألفكار
‌
 مهارة اإلستماعالمؤشرات في تقويم  ( ه











                                                          
 يترجم من :   30
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung Humoria : 2009), Hlm : 136- 137 
 







































 لترقية مهارة اإلستماع                                                                                         " BISA" فعالية تطبيق وسيلة ‌:  الفصل الثالث 
ككذا‌عملية‌    31التعليم‌ىو‌معاشرة‌اتصالية‌بُت‌ادلعلم‌كادلتعلم‌اللذاف‌حيتاجاف‌بينهما‌البعض. 
إذف‌عملية‌التعليم‌ ‌32التعليم‌ىي‌معاشرة‌بُت‌الطلبة‌مع‌ادلدرس‌كادلصدر‌التعليمي‌ِف‌بيئة‌التعليمية.
‌كاف‌ادلعلم‌يقدر‌أف‌حياكؿ‌ِف‌ترغيب‌التعليم‌كتطوير‌ادلعرفة‌ ‌إذا كالوعي‌عند‌ادلتعلم‌ِف‌يصبح‌جيدا
‌التعليم. ‌عملية ‌ِف ‌ادلعلم ‌اشًتاؾ ‌حينما ‌كالطرائق‌‌33التعلم ‌بادلدخل ‌ىو ‌العربية ‌التعليم ‌كل كإسباـ
‌كاألساليب‌كالوسائل‌التعليمية‌لسهولة‌الفهم‌ادلادة‌كتكوف‌كمية‌ككيفية‌ِف‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌
تسهيل‌الطالب‌ِف‌فهم‌ادلادة.‌فاخًت‌فوسائل‌التعليمية‌ىي‌إحدل‌من‌أمهية‌عملية‌التعليم‌ل‌
‌توصل‌ ‌حينما ‌التعليم ‌حيث‌الطالب‌ِف‌عملية ‌ألنو ‌التعليم ‌ِف‌ربطيط ‌مهم ‌ألمر ‌التعليمية كسائل
 ‌‌34ادلدرس‌ادلادة.
 ‌ ‌الوسائل‌التعليمية ‌استخداـ ‌العربية.‌ككان "BISA" فتجرب‌الباحثة ‌اللغة ‌تِف‌عملية‌دراسة




،‌بداية،‌الطالب‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌"  BISA" كسيلة‌‌ِف‌تطبيق‌ىذه‌ككانت‌اخلطوات‌‌
‌ادلعلمة‌بتعيُت‌الطالب‌لًتجيم‌ يقلدكف‌ادلفردات‌اليت‌قد‌نطقت‌هبا‌ادلعلمة‌عن‌"خالق‌العامل"‌مث‌تقـو
ِف‌‌‌"  BISA" ل‌تطبيق‌ادلفردات‌ادلنطوقة،‌مث‌بعد‌ذلك‌تتأكد‌ادلعلمة‌من‌قياـ‌مجيع‌الطالب‌بتنزي
                                                          
 يترجم من :   31
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,  (jogjakarta: Divapress, 2012) hlm. 
153-154 
 يترجم من :   32
Heri Rahyubi, Teori-teori Belajar dan Aplikasi Pembelajaran Motorik, (Bandung : Nusa Media, 
2012) hlm. 06  
 43( ص :  1991، )بيروت : صيدا، جامع الدروس العربيةمصطفي الغالبين،   الشيخ  33
 يترجم من :   34
Nana Sujana, Ahmad Rifa’i, Media Pengajaran, (Bandung : Sinar Baru Algendindo, 2003) hlm: 85 
 




































‌بتشغيل‌مقاطع‌الفيديو‌التعليمة‌عن‌احلوار‌ِف‌تطبيق‌ الذم‌ادلتعلق‌‌‌‌"  BISA" ‌فليستور.‌مث‌تقـو
يوفر‌الفرصة‌دلن‌مل‌يفهمو‌بادلفردات‌ِف‌بادلوضوع‌"خالق‌العامل"‌فيالحظو‌الطالب‌جبيد.‌مث‌بعد‌ذلك‌
‌ادلعركض‌من‌ا ‌كتطلب‌من‌الطالب‌تقليد‌احلوار ‌الطالب‌احلوار. ‌مث‌تقسم‌ادلعلمة لفيديو‌بفصحى.
(‌ (‌للمناقشة‌مع‌رلموعتو.‌مث‌Google formلكل‌رلموعة‌ثالثة‌طالب.‌كتوزع‌األسئلة‌ِف‌كوكيل‌فـو
‌بتشغيل‌مقاطع‌‌ ‌‌‌"  BISA" ‌الفيديو‌التعليمة‌عن‌الًتكيب‌"تصريف‌الفعل‌ادلاضي"‌ِف‌تطبيق‌تقـو




























































 نوع البحث  - أ




‌الباحثة‌ىي‌بالطريقة‌الكمية.‌    ‌البحث‌اليت‌استخدمها ككانت‌طريقة‌ِف‌ىذا
‌الطر‌ ‌ىذه ‌البيانات‌عن‌كأما ‌حلصوؿ ‌الكمية ‌يقة ‌تطبيق‌كسيلة لًتقية‌‌"BISA" فعالية
‌اإلستماع‌لدل‌ ‌احلكومية‌ادلب‌التاسعطالب‌الصف‌مهارة ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة درسة
‌.تاريك‌سيدكارجوالثالثة‌
‌
 فروض البحث - ب
‌سوىار‌ ‌قاؿ ‌الفرضية‌كما ‌مها ‌نوعاف، ‌البحث ‌فركض ‌أف ‌اريكونطا سيمي
‌‌.36 البدلية‌كالفرضية‌الصفرية
 (Ha)الفرضية‌البدلية‌ (ُ
‌ ‌مستقل ‌فعالية ‌فيها ‌أف ‌فرضية ‌غَت‌‌( Variabel x)دلت ‌متغَت ك
ِف‌ىذا‌البحث‌(  Variabel x).‌كأما‌ادلتغَت‌ادلستقل‌(Variabel y)مستقل‌
ِف‌( Variabel y)كأما‌ادلتغَت‌غَت‌ادلستقل‌.‌‌"BISA" تطبيق‌كسيلة‌ىو‌
ضية‌البدلية‌ِف‌ىذه‌البحث‌ىذا‌البحث‌ىو‌مهارة‌اإلستماع.‌ككانت‌الفر‌
                                                          
 يًتجم‌من‌:‌ ّٓ
Margono, Metodeologi pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), hlm:121 
‌يًتجم‌من ّٔ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006) 
hlm : 223 
 









































‌البحث‌(Variabel y)متغَت‌غَت‌مستقل‌ ‌الصفرية‌ِف‌ىذا ‌الفرضية ‌كأما .




 مجتمع البحث وعينتو -ج  
 رلتمع‌البحث‌ (ُ
‌أك‌ ‌الكائنات ‌على ‌تتكوف ‌اليت ‌التعميم ‌منطقة ‌ىي ‌البحث رلتمع
‌مث‌ ‌لدراستها ‌الباحث ‌حيددىا ‌معينة ‌كخصائص ‌صفات ‌ذلا ادلواضيعات
‌:‌"أف‌رلتمع‌البحث‌‌ 37استخالص‌النتائج. كقاؿ‌سوىارسيمي‌أريكونطا
‌‌38ىي‌‌كل‌من‌موضوع‌البحث.
‌ ‌البحث‌ىو ‌البحث‌ِف‌ىذا ‌رلتمع الطالب‌الصف‌من‌‌ِِٓكأما




                                                          
 يًتجم‌من  37
Sugiono, Statistika untuk penelitian (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 61 
 يًتجم‌من‌ ّٖ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006) 
hlm : 173 
 






































‌البحث. ‌رلتمع ‌سبلك ‌اليت ‌ىذه‌‌40كعالمتو ‌الباحثة ‌استخدمت لقد
الطريقة‌ألهنا‌السبكن‌عليو‌أف‌يتصل‌مجيع‌رلتمع‌البحث.‌لذالك‌أخذت‌
‌(.‌‌Purposive Samplingالباحثة‌ِف‌ىذا‌البحث‌العينة‌القصدية‌)
‌ ‌ىو ‌البحث ‌عينة ‌الت‌ِٔكأما ‌الفصل ‌ ‌من ‌ِف‌الطالب ‌)د( اسع
.‌‌كإف‌كاف‌تاريك‌سيدكارجوالثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌مدرسة‌









‌شيئ‌ ‌على ‌اإلىتماـ ‌تركيز ‌نشاط ‌ىي ‌ادلالحظة طريقة
‌‌42باستخداـ‌مجيع‌احلواس.
                                                          
 يًتجم‌من‌‌ ّٗ
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007 ) hlm. 121 
‌يًتجم‌من‌  40
Arikunto, Suharsimi, hlm : 131 
 :  يًتجم‌من  41
Sugyono, Hlm : 156 
 يًتجم‌من‌: 42
 Arikunto, Suharsimi, Metodologi Penelitihan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996)  Hlm: 156 
 





































‌حباؿ‌الطالب‌كلًتقية‌ ‌الوسيلة ‌العربية‌كي‌تستطيع‌تطبيق‌ىذه اللغة
‌"د"‌التاسعالصف‌طالب‌ات‌خاصة‌ِف‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌ادلهار‌
‌احلكوميةادلب ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ِف‌‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌درسة
‌ ‌الدراسة ‌َُِِ-ََِِالسنة ‌ستذكر‌ك‌. ‌الطريقة ‌هبذه ‌النتيجة أما
‌بياهنا‌ِف‌الباب‌الرابعة.‌
 ( wawancara)طريقة‌ادلقابلة‌ (ِ)
‌ألقى‌الباحث‌ ‌ادلقابلة‌ىي‌طريقة‌مجيع‌احلقائق‌حينما طريقة
‌ادلعلومات‌ ‌حصوؿ ‌حىت ‌شفويا ‌كأجابوىا ‌ادلستجبُت ‌إىل األسئلة
‌مباشرة.‌
‌ادل ‌ادلعلومات ‌دلعرفة ‌الباحثة ‌تستخدمها ‌الطريقة تعلقة‌كهبذه
بادلدرسة،‌مثل‌تاريخ‌تأسيس‌ادلدرسة،‌ىيكل‌التنظيمي،‌رؤية،‌بعثة،‌
نظاـ‌الدراسة‌اللغة‌العربية،‌كعملية‌التعليم،‌كما‌حاؿ‌ادلعلم‌كسلوؾ‌
‌الطالب‌ِف‌ ‌كفاءة ‌دلعرفة ‌أيضا ‌ككذا ‌العربية ‌اللغة الطالب‌ِف‌تعلم
‌كمعلمة‌ ‌ادلدرسة ‌نائب‌مدير ‌كلقد‌تقابلت‌الباحثة ‌اإلستماع. مهارة
‌ب ‌العربية ‌احلكوميةادلاللغة ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة تاريك‌‌الثالثة‌درسة
‌كأما‌النتيجة‌هبذه‌الطريقة‌ستذكر‌بياهنا‌ِف‌الباب‌الرابعة..‌سيدكارجو
 ( Dokumentasi) الوثائق (ّ)
‌الكتب‌ ‌ضلو ‌ادلكتوبة ‌البيانات ‌مجيع ‌ىي ‌الوثائق طريقة
‌ك‌ ‌كالنظاـ ‌اإلجتماع ‌كزلضر ‌كالوثائق ‌كاجلرائد ادلذكورات‌كاجملالت
‌‌43اليومية‌كما‌إىل‌ذلك.
                                                          
 141 نفس‌ادلرجع،‌ص‌:‌ ّْ
 




































‌البيانات‌ ‌إىل ‌للوصوؿ ‌الطريقة ‌ىذه ‌استخدمت‌الباحثة لقد




‌التمرنات‌أك‌األدكات‌ ‌أك ‌اإلختبار‌ىي‌بعض‌األسئلة طريقة
‌اليت‌ ‌ادلوىبة ‌أك ‌ادلعرفة ‌كالذكاء ‌ادلهارة ‌لقياس ‌ادلستخدمة األخرل
‌44ديتلكها‌األفراد‌أك‌اجملموعات.
تريد‌الباحثة‌استخدمة‌ىذه‌الطريقة‌دلعرفة‌كفاءة‌الطالب‌قبل‌
طالب‌كبعده‌على‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌‌"  BISA" تطبيق‌كسيلة‌
‌احلكوميةادلب‌التاسعالصف‌ ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة تاريك‌‌الثالثة‌درسة
 كأما‌النتيجة‌هبذه‌الطريقة‌ستذكر‌بياهنا‌ِف‌الباب‌الرابعة..‌سيدكارجو
 بنود البحث - ه
بنود‌البحث‌ىي‌ألة‌أك‌األدكات‌اليت‌استخدمت‌الباحثة‌حلصوؿ‌عن‌
‌دعم‌عملية‌البحث.‌منها‌:حقائق‌العلمية‌اليت‌ت
ُ- ‌ ‌دلعرفة ‌ادلالحظة ‌حوؿ‌أحواؿ‌الطالب‌عند‌صفحة ‌ادلباشرة األنشطة
 الدراسة‌كعملية‌التعليم‌ادلعلم‌اللغة‌العربية.‌‌
‌عن‌ -ِ ‌كادلعلومات ‌البيانات ‌إىل ‌للوصوؿ ‌كالصور ‌ادلكتوبة الوثائق
ادلدرسة،‌مثل‌ىوية‌ادلدرسة،‌تاريخ‌تأسيس‌ادلدرسة،‌ىيكل‌التنظيمي‌
‌التعلم‌‌ادلدرس ‌كعملية ‌العربية ‌تعلم‌اللغة ‌ككذلك‌نظاـ ‌كبعثة، ‌رؤية ة،
                                                          
‌ُّٗنفس‌ادلرجع،‌ص‌:‌‌ ْْ
 







































‌التاسعطالب‌الصف‌ماع‌لدل‌لًتقية‌مهارة‌اإلست"   BISA" كسيلة‌
 .تاريك‌سيدكارجوالثالثة‌درسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌ادلب
 




‌بتطبيق‌ ‌فعالية ‌دلعرفة ‌اإلحصائية ‌بالطريقة ‌البيانات ‌لتحليل ‌الباحثة قدمت
‌ ‌اإلستماع‌لدم‌ "  BISA" كسيلة درسة‌ادلب‌التاسعطالب‌الصف‌على‌مهارة
‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌على‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة ‌الباحثة ‌كتستخدـ .
‌ىذا‌الرموز‌:
 (Prosentase)رمز‌ادلأكية‌ (‌أ)
‌)تست ‌ادلاكية ‌رموز ‌الباحثة ‌مهارة‌Pخدـ ‌عن ‌البيانات ‌لتحليل )
‌اإلستماع‌للطالب‌الصف‌التاسع‌)د(.
‌كأما‌رمزه‌فيما‌يلي‌:
 P =  
 
x ََُ‌  % 
‌البياف‌:‌   
‌‌‌Pالنسبة‌ادلأكية‌‌=‌
                                                          
‌يًتجم‌من‌:‌ ْٓ
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 50 
 




































   f تكرار‌األجوبة‌‌‌=(Frekuensi) 
   N46=‌عدد‌ادلستجيبُت‌‌‌
‌ا‌‌‌ ‌ربليل ‌ِف ‌كالتعيُت ‌التفسَت ‌األفراض‌كأما ‌كربقيق ‌اجملموعة لبيانات




‌شلتاز 799 – 97 7
‌جيد‌جدا 99 – 87 0
‌جيد 89 - 77 3
‌مقبوؿ 79 – 67 4






  BISA" ة.‌كدبعٌت‌كانت‌فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌مردكد‌(Ho)الفرضية‌الصفرية‌
                                                          
‌يًتجم‌من‌:‌ ْٔ
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm : 41 
 يًتجم‌من‌:‌ ْٕ
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2006) 
hlm : 146 
 








































طالب‌‌على‌مهارة‌اإلستماع‌لدل"   BISA" كانت‌فعالية‌تطبيق‌كسيلة‌
‌ ‌احلكوميةادلب‌التاسعالصف ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة تاريك‌‌الثالثة‌درسة
‌غَت‌موجودة.‌سيدكارجو
‌ ‌رمز ‌الباحثة ‌قدمت ‌الفركض‌قد ‌ىذه ‌دلعرفة (‌T-Test)‌ادلقارنةكأما
‌كاإلرت ‌الكبَتين ‌رمز‌للعينتُت ‌الباحثة ‌استخدمت ‌ىذا ‌كعلى ‌بينهما، باط
‌ْٖادلقارنة‌‌فيما‌يلي‌:‌
   = 
  
    
 
 :‌البياف
 ادلقارنة:‌‌‌‌‌‌    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 :‌ادلتوسطة،‌كاحلصوؿ‌على‌الصيغة‌:‌‌  




 ∑ ‌)الفرقة‌ادلراقبة(. Yبية(‌كمن‌متغَت‌)الفرقة‌التجري‌‌X:‌عدد‌سلتلفة‌من‌متغَت‌‌‌ 
 :‌‌مجلة‌البيانات‌‌‌‌‌‌‌ 
‌.‌كاحلصوؿ‌على‌الصيغة‌: Yكمن‌متغَت‌‌X:‌اإلضلراؼ‌ادلعيارم‌من‌متغَت‌‌     
      
   
√   
 
‌
‌:‌اإلضلراؼ‌ادلعيارم‌من‌عدد‌سلتلفة.‌كاحلصوؿ‌على‌الصيغة‌:‌‌‌    
                                                          
‌يًتجم‌من‌:  48
Sudijono, Anas, 2006, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm: 305 
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 الدراسة الميدانية 
 
 الفصل األول : لمحة عن المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة تاريك سيدوارجو.














    حق‌ادللكية :    ‌حالة‌األرض
 49اجستَتادل  جوماكَت‌الدكوراندكس‌األستاذ‌ رئيس‌ادلدرسة‌‌:
‌
‌
                                                          
 ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو.كثائق‌من‌  49
 




































 تاريخ تأسيس المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة تاريك سيدوارجو - ب
‌MTs Negeri Tarik .‌ِف‌البداية‌مت‌تسمية‌ُٕٕٗتأسست‌ىذه‌ادلدرسة‌ِف‌عاـ‌لقد‌‌‌
اجتماعية‌للتنمية‌اإلسالمية‌،‌كبعد‌ذلك‌ِف‌‌مؤسسة‌عمل،‌كىي‌ MTS YASPIباسم‌
‌إىل،‌غَت‌‌MTS YASPIمن‌‌ُّٖٗعاـ‌ ‌ادلبٌت‌ِف‌‌. Panca Bakti  ت‌امسها يقع‌ىذا





‌‌‌ ‌‌ُِٖٕٗف‌عاـ ‌‌panca baktiمن ‌من‌ك‌  MTsإىل ‌قليل ‌ىناؾ‌سول‌عدد ‌يكن مل
‌،‌ألف‌األرض‌تنتمي‌SMP Pancasilaك‌‌MTsمدرستُت‌مها‌‌PGAالطالب‌،‌احتل‌مبٌت‌
‌ادلنطقة. ‌‌إىل ‌كمها ،‌ ‌مدرستاف ‌يشغلو ‌ادلبٌت ‌ألف ‌‌MTsنظرنا ‌فإف‌‌SMP Pancasilaك ،




‌‌‌ ‌كضع ‌ذلك‌مت ‌‌MTsبعد ‌االبتدائية ‌ِف‌مدرسة ‌‌Tempuranمؤقتنا ‌كضع  SMPكمت
Pancasila‌‌ ‌األ‌رسةدادلِف ‌مؤسسو ‌أراد ‌‌MTsخرل. ‌كلو ‌نشطة ‌تزاؿ ‌دفع‌ال ‌عدـ من
إىل‌ادلبٌت‌ SMP Pancasilaك‌‌MTs،‌عادت‌‌ُٖٔٗلك‌ِف‌عاـ‌ادلعلمُت.‌بعد‌ذركاتب‌
‌.ِف‌ادلساء‌باتفاؽ‌دلدة‌ثالثة‌أياـ‌ِف‌الصباح‌كثالثة‌أياـ
‌‌مث‌‌ ‌ا‌ُِٕٖٗف‌عاـ ‌إلتغَت ‌من لتصبح‌‌إستعدادا‌MTs Trial Krianإىل‌‌MTsسم
‌حكومية ‌كلكن .‌ ‌على ‌قائمة ‌Mts krianستظل ‌الطالب‌ك‌. ‌عدد ‌زاد ‌كانوا‌أخَتنا ألهنم
 




































‌مثكوميةاحل‌نصف .‌‌ ‌لدل‌ِف‌ذلك‌الوقت‌أيضا أم‌طالب‌‌SMP Pancasilaمل‌يكن
‌احلمد‌﵁.‌بالكامل‌الحتالؿ‌ادلبٌت.‌حىت‌أخَتا‌كاف‌الطالب‌مزدىركف‌‌MTsانسحبتف




 رؤية وبعثة المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة تاريك سيدوارجو -ج
 :  رؤية 
ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌   KTSPبناءن‌على‌نتائج‌إعداد‌برنامج‌العمل‌ك‌ 



















































 الهيكل التنظيمي -د
‌اذليكل‌التنظيمي‌دلدرسة‌   ،‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجوكأما
‌فيما‌يلي‌:
‌




 أحوال المعلمين -ه
  ‌ ‌ادلدرسة ‌ِف ‌ادلدرسة ‌ِف ‌ادلعلمُت ‌تاريك‌عدد ‌الثالثة ‌احلكومية ‌اإلسالمية ادلتوسطة
‌كما‌يلي‌:‌‌ْْىي‌‌سيدكارجو
‌
‌ ‌ا‌ِ،ِاجلدكاؿ ‌أمساء ‌قائمة ‌ادلدرسة ‌تاريك‌دلعلمُت ‌الثالثة ‌احلكومية ‌اإلسالمية ادلتوسطة
‌52سيدكارجو




























































                                                                                                                                                                                     
‌َُِِ-ََِِأنظر‌إىل‌ادلالحق‌‌للتفصيل‌رلموجة‌ادلعلمُت‌ِف‌عاـ‌الدراسي‌‌ ِٓ
 



































































































 أحوال الطالب -و




 الصف موزىال الرقم








‌ُّْ‌ُْْ‌ُِٖ لكل الفصلعدد 
‌ُٕٗ المجموع
  
                                                          
 َُِِ-ََِِادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو‌ِف‌عدد‌الطالب‌عاـ‌‌الوثائق‌من‌ادلدرسة  53
 



























































                                                          
 ‌َُِِ/ََِِِف‌ادلدرسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية‌الثالثة‌تاريك‌سيدكارجو‌ِف‌عاـ‌الدراسي‌‌‌  waka sarpras ادلقابلة‌مع‌األستاذ‌زين‌العارفُت‌بسم  54
55 Ibid  
 




























































لترقية مهارة اإلستماع  "  BISA" وسيلة في تطبيق الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها 
 .تاريك سيدوارجو الثالثة مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالب التاسعطالب الصف لدى 
 
 




































 مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالب التاسع "د"طالب الصف لدى مهارة اإلستماع  - أ
 .تاريك سيدوارجو الثالثة
‌‌ ‌التاريخ ‌ِف ‌األربعاء ‌يـو ‌البحث ‌الباحثة ‌‌َِقدمت ‌يناير ‌الباحثة‌َُِِمن ‌كنالت ،
‌زالت‌ضعيفة‌ألف‌‌البيانات‌عن‌كفاءة ‌استماعهم‌ما ‌ك‌مهارة ‌للطالب‌الفصل‌التاسع‌"د". اللغوية
‌أكثر‌منهم‌متخرجوف‌من‌ادلدرسة‌اإلبتدائية‌العامة.‌
‌اإلس ‌مهارة ‌كفاءة ‌البيانات‌دلعرفة ‌لدل‌كمجعت‌الباحثة ‌"د"‌تماع ‌التاسع طالب‌الفصل
فقامت‌الباحثة‌اإلختبار‌القبلي‌،‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةدرسة‌ادلب
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 البيان المعاير اإلختبار الرقم

















‌ ‌‌"  BISA" كسيلة ‌لدل ‌اإلستماع ‌مهارة ‌لًتقية ‌الصف ‌‌التاسعطالب ‌اادلب‌"د" دلتوسطة‌درسة
‌.‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌اإلسالمية‌احلكومية




















































‌من‌الطالبة"قبيح ‌ىي‌طالب‌كاحد ‌احلكوميةادلب‌"د"‌التاسعالصف‌‌" ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌درسة
‌.‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة
درسة‌ادلتوسطة‌ادلب‌التاسعطالب‌الصف‌لدل‌كعلى‌ىذا،‌ترأل‌الباحثة‌أف‌مهارة‌اإلستماع‌‌
‌احلكومية ‌سيدكارجو‌الثالثة‌اإلسالمية ‌جيدا،‌‌تاريك ‌العربية ‌اللغة ‌أساس ‌لديهم ‌بعضهم مقبوال.
‌لتن ‌مية‌اللغة‌العربية‌أيضا.كبعضهم‌يلـز
‌
"د"  التاسعطالب الصف لترقية مهارة اإلستماع لدى  "  BISA" وسيلة  تطبيق  - ب
 تاريك سيدوارجو الثالثة مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالب











































‌أف‌ ‌كتدعوىم ‌السابقة ‌دبادة ‌يتعلق ‌عما ‌ادلعلمة ‌تسأؿ ‌مث ‌كشف‌الغياب. ‌ذلك‌تقرأ ‌بعد مث
‌مث‌ ‌كجييبوف‌الطالب. "‌ ‌؟ ‌عن‌دركس‌ادلاضية ‌مث‌تسأذلم‌"ىل‌ىناؾ‌األسئلة ‌حلظة. تكرارىا
‌ب ؟" ‌اليـو ‌ادلوضوع ‌"ما ‌كيستمعوف‌تسأذلم ‌ذلك‌اليـو ‌ِف ‌ادلادة ‌عن ‌ادلعلمة ‌ذلك‌تشرح عد
‌ِف‌ ‌كخطوات ‌كأنشطة ‌كأىدافها ‌بدراستها ‌األساسية ‌كفاءات ‌عن ‌جيدا ‌إستماعا الطالب
‌تدريسها.
،‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌"  BISA" كسيلة‌‌الثاين‌:‌األنشطة‌الرئيسية،‌ِف‌تطبيق‌ىذه‌




‌الطالب‌بتنزيل‌تطبيق‌ ‌مجيع ‌من‌قياـ ‌ادلعلمة ‌ذلك‌تتأكد ِف‌  "  BISA" مث‌بعد
 فليستور.‌
 












































‌ثالثة‌ ‌الطالب‌لكل‌رلموعة ‌ادلعلمة ‌تقسم ‌مث ‌بفصحى. ‌الفيديو ‌ادلعركض‌من ‌احلوار تقليد
‌ ‌بتشغيل‌Google form)طالب.‌كتوزع‌األسئلة‌ِف‌كوكيل‌فـو (‌للمناقشة‌مع‌رلموعتو.‌مث‌تقـو
‌‌‌"  BISA" كسيلة‌‌الفيديو‌التعليمة‌عن‌الًتكيب‌"تصريف‌الفعل‌ادلاضي"‌ِف‌مقاطع‌‌
 







































‌لثالثة‌ ‌اذلدية ‌ادلعلمة ‌كتعطي ‌ادلناقشة. ‌نتائج ‌جيمعوف ‌الطالب ‌اخلاسبة، :‌ كالثالث
.‌مث‌يستمع‌ طالب‌نشطُت.‌مث‌بعد‌ذلك‌الطالب‌دبساعدة‌ادلعلمة‌خيتتموف‌نتائج‌التعلم‌اليـو




"د"  التاسعطالب الصف لترقية مهارة اإلستماع لدى  "  BISA" فعالية تطبيق وسيلة  -ج
 تاريك سيدوارجو الثالثة مدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكوميةالب
 
 عرض البيانات  -7
 




































‌ ‌السابق ‌ِف ‌الباحثة ‌ذكرت ‌العربية‌كما ‌اللغة ‌تعلم ‌ِف ‌بصعبة ‌الطالب‌يشعركف أف
‌الوسائل‌ ‌بدكف ‌التقليدية ‌الطريقة ‌استخدـ ‌الباحثة ‌تريد ‌كىنا ‌اإلستماع، ‌مهارة ‌ِف خاصة
  BISA" تطبيق‌كسيلة‌‌التعليمة‌فيشعركف‌بادللل.‌فنظرت‌إىل‌ىذا‌احلاؿ،‌تريد‌الباحثة‌استخدـ
‌اإلستماع " ‌مهارة ‌‌لًتقية ‌لدل ‌الصف ‌‌التاسعطالب ‌اإلسالمية‌ادلب"د" ‌ادلتوسطة درسة
‌.‌فاستخدمت‌الباحثة‌ثالثة‌طرائق‌منها‌:‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌احلكومية
 (Tesطريقة‌اإلختبار‌) ( أ
‌الطالب‌الصف‌التاسع‌ ‌كفاءة ‌اإلختبارين‌دلعرفة ‌سبق‌لقد‌استخدمت‌الباحثة كما
‌ ‌بادلدرسة ‌احلكومية"د" ‌اإلسالمية ‌سيدكارج‌الثالثة‌ادلتوسطة ‌اإلستماع.‌‌وتاريك ‌مهارة ِف
كأما‌اإلختبار‌القبلي‌‌ (post-test(‌كاإلختبار‌البعدم‌)pre-testاستخدمت‌اإلختبار‌القبلي‌)
(pre-testىو‌اإلختبار‌اليت‌يقاـ‌قبل‌تستخدـ‌الباحثة‌تطبيق‌كسيلة‌‌) "BISA  "لًتقية‌مهارة‌‌
‌ ‌لدل ‌طالب‌الصف‌اإلستماع ‌"د" ‌اإلسالميةادلب‌التاسع ‌ادلتوسطة ‌الثالثة‌احلكومية‌درسة
(‌ىو‌اإلختبار‌اليت‌بعد‌تستخدـ‌الباحثة‌post-test.‌كأما‌اإلختبار‌البعدم‌)تاريك‌سيدكارجو
درسة‌ادلب‌التاسع‌"د"‌طالب‌الصف‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" تطبيق‌كسيلة‌
ن‌دلقارنة‌مهارة‌.‌كالنتيجة‌ىذين‌اإلختربيتاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية
‌ ‌لدل ‌طالب‌الصف‌اإلستماع ‌"د" ‌احلكوميةادلب‌التاسع ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌الثالثة‌درسة
‌.‌‌"  BISA" بُت‌قبل‌كبعد‌تطبيق‌كسيلة‌‌تاريك‌سيدكارجو
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 30 الفهم بسياق الكالم . 3
‌ِّ-ِٓ‌تناسب‌الفهم‌بساؽ‌الكالـ‌
 








































‌الباحثة‌  ‌تستخدـ ‌بعد ‌اليت ‌اإلختبار ‌أك ‌البعدم ‌اإلختبار ‌نتائج ‌البيانات‌عن كىذه































































‌العربية،‌ ‌اللغة ‌الدراسة ‌نظاـ ‌بعثة، ‌رؤية، ‌التنظيمي، ‌ىيكل ‌ادلدرسة، تأسيس
كعملية‌التعليم،‌كما‌حاؿ‌ادلعلم‌كسلوؾ‌الطالب‌ِف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ككذا‌أيضا‌




‌للوصوؿ‌إىل‌البيان‌‌ ‌الطريقة ‌ىذه ‌استخدمت‌الباحثة ات‌كادلعلومات‌عن‌لقد
‌ب ‌كالطالب ‌ادلعلمُت ‌كمجلة ‌كتارخيها ‌ادلدرسة ‌اإلسالمية‌ادلأحواؿ ‌ادلتوسطة درسة
‌.‌َُِِ-ََِِِف‌السنة‌الدراسة‌‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌احلكومية
‌
‌تحليل البيانات  -0
(‌ ‌ادلقارنة ‌رموز ‌الباحثة ‌استخدمت ‌T-testلقد ‌كسيلة ‌تطبيق ‌فعالية ‌عن ‌دلعرفة ) "
BISA  "لًتقي‌‌ ‌لدل ‌اإلستماع ‌مهارة ‌ة ‌الصف ‌‌التاسعطالب ‌ادلتوسطة‌ادلب‌"د" درسة
























































































































































































(‌ ‌البدلية ‌الفرضية ‌تدؿ‌على‌أف ‌األخَتة ‌Haكالنتيجة ‌كسيلة ‌تطبيق ‌فعلية ‌مقبولة ) "











































- Mean of Difference 
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- Standar Deviasi )اإلضلراؼ‌ادلعيارم‌من‌عدد‌سلتلفة‌كاحلصوؿ‌على‌الصيغة‌‌( 
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    = 13,2 
 
‌البياف‌:
Haتطبيق‌‌ ‌بعد ‌اإلستماع ‌مهارة ‌ترقية ‌كجود =‌‌ ‌مهارة‌‌"  BISA" كسيلة لًتقية
‌لدل‌ ‌‌التاسعطالب‌الصف‌اإلستماع ‌احلكوميةادلب‌"د" ‌اإلسالمية ‌ادلتوسطة ‌درسة
‌.تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة
 




































Ho‌‌ ‌عدـ ‌تطبيقت= ‌بعد ‌اإلستماع ‌مهارة ‌‌رقية ‌مهارة‌‌"  BISA" كسيلة لًتقية






- Standard Mean Error  
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 :‌  يطلب‌ -ْ
 
 
 )‌احلصوؿ‌األخَت(    /          -
 
    
  
    
 
 
    
     
   
 
 





- Degrees of Freedom 
 
df = N -1 
 




































df =  26-1 
df = 25 
‌
‌كما‌يلي‌:‌‌  ،‌حصلت‌الباحثة‌القيمة‌ِٓ=‌‌dfمث‌بعد‌ذلك،‌أعطاء‌‌التفسَت‌‌إىل‌
 َٖٕ،‌ُ=‌‌‌َُْٖٕ،‌ُ=‌‌  %‌من‌جدكؿ‌ٓ -
 ْٖٓ،‌ِ=‌‌ُُْٖٓ،‌ِ=‌‌  %‌من‌جدكؿ‌‌ُ -
 
‌%‌ٓ%‌أك‌ِف‌ُجدكؿ‌رقم‌ِف‌‌  أكرب‌من‌‌  كلذلك،‌‌أف‌
ُ،َٕٖ‌ ‌ٖ،ِٖ‌ ‌ِ،ْٖٓ‌‌
‌
‌ .‌ألف‌ْٖٓ،ِك‌‌َٖٕ،ُا﵀صوؿ‌فهو‌‌  كأما‌‌ِٖ،ٖا﵀صوؿ‌فهو‌‌  كأما‌
‌ ‌من ‌)‌  أكرب ‌الصفرية ‌)Hoفكانت‌الفرضية ‌البدلية ‌كانت‌الفرضية ‌كأما ‌مردكدة، )Ha‌)
مقبولة.‌كعلى‌ىذا،‌يدؿ‌بأف‌كجود‌فرؽ‌النتيجة‌ِف‌كفاءة‌الطالب‌على‌مهارة‌اإلستماع‌بعد‌
درسة‌ادلب‌"د"‌‌التاسعطالب‌الصف‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" ق‌كسيلة‌تطبي
‌.تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكومية
لًتقية‌مهارة‌‌"  BISA" كسيلة‌‌تطبيقكأما‌التخليص‌من‌ىذا‌الباب‌ىو‌كجود‌فعالية‌




















































‌"جيد‌وا%‌من‌الطالب‌الذين‌حصل‌ٕٔ ‌ك‌كاةعلى‌درجة ‌ّٓف‌" ،ْٖ‌‌%
"‌ككذا‌نهم‌على‌درجة‌"نقيصة%‌‌م‌ّٓ،‌ُُ"‌ككذا‌منهم‌على‌درجة‌"مقبولة
 ".%‌منهم‌على‌درجة‌"قبيحة‌ْٖ،‌ّكاف‌
التاسع‌طالب‌الصف‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" إف‌تطبيق‌كسيلة‌ -ِ
بادلادة‌ربت‌‌تاريك‌سيدكارجو‌الثالثة‌درسة‌ادلتوسطة‌اإلسالمية‌احلكوميةادلب‌"د"‌
ادلوضوع‌"خالق‌العامل".‌أكال‌ادلقدمة،‌مث‌ثانيا‌األنشطة‌الرئيسية،‌ِف‌تطبيق‌ىذه‌
،‌بداية،‌الطالب‌يقلدكف‌ادلفردات‌اليت‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌"  BISA" كسيلة‌‌
‌ادلعلمة‌عن‌"خالق‌ال ‌ادلعلمة‌بتعيُت‌الطالب‌لًتجيم‌قد‌نطقت‌هبا عامل"‌مث‌تقـو
ادلفردات‌ادلنطوقة،‌مث‌بعد‌ذلك‌تتأكد‌ادلعلمة‌من‌قياـ‌مجيع‌الطالب‌بتنزيل‌تطبيق‌
 "BISA  "بتشغيل‌مقاطع‌الفيديو‌التعليمة‌عن‌احلوار‌ِف‌‌‌‌ ِف‌فليستور.‌مث‌تقـو
‌‌"  BISA" ‌تطبيق‌ الطالب‌‌الذم‌ادلتعلق‌بادلوضوع‌"خالق‌العامل"‌فيالحظو‌
‌ ‌ذلك ‌بعد ‌مث ‌تجبيد. ‌دلن ‌الفرصة ‌كتوفر ‌احلوار. ‌بادلفردات‌ِف ‌يفهمو طلب‌مل
من‌الطالب‌تقليد‌احلوار‌ادلعركض‌من‌الفيديو‌بفصحى.‌مث‌تقسم‌ادلعلمة‌‌ةادلعلم
(‌ ‌فـو ‌كوكيل ‌ِف ‌األسئلة ‌كتوزع ‌طالب. ‌ثالثة ‌رلموعة  Googleالطالب‌لكل
formبتشغيل‌ ‌تقـو ‌مث ‌رلموعتو. ‌مع ‌للمناقشة )‌‌ ‌ ‌عن‌مقاطع ‌التعليمة الفيديو
‌ ‌ِف‌تطبيق ‌ادلاضي" ‌ "  BISA" ‌الًتكيب‌"تصريف‌الفعل كيناقش‌الطالب‌‌
.‌فيتقدـ‌شلثلو‌الطالب‌لتقدمي‌ كيبدئوف‌ِف‌مطاردة‌األسئلة‌على‌منوذج‌‌كوكيل‌فـو
 






































‌ ‌التعلم ‌نتائج ‌خيتتموف ‌ادلعلمة ‌ذلك‌الطالب‌دبساعدة ‌يستمع‌بعد ‌مث . ‌اليـو ِف
عن‌ادلواد‌اليت‌سبت‌دراستها‌ِف‌األسبوع‌القادـ.‌مث‌زبتم‌‌ةادلعلم‌الطالب‌إىل‌شرح
 السالـ.جيبوف‌الطالب‌ادلعلمة‌الدراسة‌باحلمدلة‌كالدعاء‌معا‌كالسالـ.‌
التاسع‌طالب‌الصف‌لًتقية‌مهارة‌اإلستماع‌لدل‌‌"  BISA" كسيلة‌‌تطبيقإف‌ -ّ




‌ ‌بنتيجة ‌اإلستماع ‌مهارة ‌‌  أف ‌فهو ‌‌ِٖ،ٖا﵀صوؿ ‌فهو‌‌  كأما ا﵀صوؿ
ُ،َٕٖ‌‌ ‌ْٖٓ،ِك ‌ألف .  ‌‌ ‌من ‌)‌  أكرب ‌الصفرية (‌Hoفكانت‌الفرضية
 (‌مقبولة.‌Haت‌الفرضية‌البدلية‌)مردكدة،‌كأما‌كان
‌
 المقترحات - ب
‌لقد‌قدمت‌الباحثة‌‌ادلقًتحات‌:‌من‌البحث‌الذم‌  
 للمعلم‌اللغة‌العربية -ُ
‌التعليمية‌‌ ‌كالطريقة ‌التعليمية ‌الوسيلة ‌خيتار ‌أف ‌العربية ‌اللغة ‌ادلعلم ‌على البد
‌الوسي ‌ىذه ‌جيعل ‌أف ‌عليو ‌الباحثة ‌كترجو ‌الطالب، ‌بأحواؿ ‌كادلناسبة لة‌اجليدة
مرجعا‌لتحسُت‌ادلهارات‌خاصة‌ِف‌ترقية‌مهارة‌اإلستماع.‌كترجو‌أيضا‌أف‌ديارس‌












































































































‌طمعية ‌ادلناع،، ‌ك ‌امحد ‌السيد‌رشدم ‌ََُِ‌،زلمد ‌التعليم ‌ِف ‌تدريس‌العربية ‌ ‌نظريات‌، العاـ
 ،‌دار‌الفكر‌العريب‌‌كذبارب
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